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Abstract. This paper results from an interdisciplinary project aimed to study 
and apply the usage of the Huffman algorithm for compressing data between 
client and server. 
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Resumo. Este artigo resulta de um projeto interdisciplinar que visa estudar e 
aplicar o uso do algoritmo de Huffman para compressão de dados entre 
cliente e servidor. 
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1. Introdução 
Existem várias técnicas e algoritmos que se propõem a reduzir significantemente a 
redundância de codificação. Os mais usados são as codificações Run-LenghtEncoding( 
RLE), LZ (assim chamado devido aos seus idealizadores Abraham Lempel e Jacob Ziv), 
LZW (um aperfeiçoamento do LZ feita por Terry Welch) e o algoritmo de Huffman 
[Marques Filho e Viera Neto, 1999]. 
 Este trabalho tem como objetivo apresentar a utilização do Algoritmo de 
Huffman na compactação de dados em um sistema de força de venda voltado para web.                                                                                                                               
2. Metodologia 
Estudo de natureza aplicada (tecnológica), e descritivo, que teve a análise de requisitos 
realizada em um sistema de força de venda. 
 Foram realizadas as seguintes atividades: Levantamento bibliográfico sobre 
Teoria dos Grafos, Compactação de Dados, Algoritmo de Huffman, Arquivos,  e 
árvores; Implementar o código de Huffman para compactação de dados na comunicação 
entre cliente e servidor. 
  
3. Resultados 
Foi implementado um sistema de força de venda voltado para web utilizando a 
linguagem Java 6.0, PHP 5.4 e HTML 4.01 com o banco de dados o Firebird 2.5. O 
sistema tem como funcionalidades: Cadastro de cores, Cadastro de modelos, Cadastro e 
produtos, Cadastro de vendedores, Cadastro de pedidos e as listas destes cadastros. O 
objetivo principal é otimizar a venda através do sistema voltado para web, pois o 
mesmo, poderá ser acessado por navegadores e smartphones. 
 Foi implementado o código de Huffman na compactação de dados no 
momento em que é inserido ou atualizado os registros dos cadastros. 
 
 
 
Figura 1. Tela inicial do sistema 
 
Figura 2. Cadastro de pedidos 
 
 Houve ganho de performance na comunicação entre cliente e servidor, 
com taxas de compactação de aproximadamente 15%. O que já representa um grande 
auxílio quando são utilizadas conexões de baixo desempenho como conexão discada ou 
bluetooth. 
 
4. Conclusões 
A técnica aplicada se mostrou eficiente para o objetivo proposto de comprimir a 
informação para transporte entre cliente e servidor mesmo tendo baixos percentuais de 
compactação, o que ocorreu devido aos dados compactados serem sempre objetos já 
pequenos, já que foram aplicadas as técnicas de compactação a cada campo enviado ao 
servidor. Sua aplicação teria uma performance possivelmente melhor em objetos 
maiores. 
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